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ВСТУП 
 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Економіка і 
організація діяльності підприємств міського господарства» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму 
6.030504 «Економіка підприємства». 
Предмет вивчення навчальної дисципліни: економічний механізм 
функціонування підприємств міського господарства, формування і 
використання їх ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних 
результатів діяльності. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається вивчення 
даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 
дисципліну 
− введення в спеціальність; 
− технологія в галузях міського 
господарства; 
−  економіка підприємства, 
− статистика підприємств міського 
господарства; 
− організація виробництва; 
− місто як соціальна система. 
− ціноутворення на підприємствах міського 
господарства,  
− особливості планування діяльності 
підприємств міського господарства; 
− виконання випускної роботи. 
 
Програма навчальної дисципліни складається 
з таких змістових модулів: 
 
Модуль 1. ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (2,5 / 90) 
ЗМ 1. Організація діяльності підприємств міського господарств 
(1,5/54). 
ЗМ 2. Ресурсне забезпечення та ефективність діяльності підприємств 
міського господарства (1,0/36). 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка і організація 
діяльності підприємств міського господарства» є формування у студентів 
системи спеціальних знань про базові поняття щодо функціонування 
багатогалузевого комплексу міського господарства та практичних навичок 
розв’язання проблем його розвитку. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка і організація 
діяльності підприємств міського господарства» є:  
– теоретична та практична підготовка підготовка студентів з питань 
економіки та організації діяльності підприємств міського господарства; 
– формування у студентів навичок розв’язання актуальних проблем 
функціонування та розвитку підприємств міського господарства. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати:  
– сутність й сучасні особливості процесу урбанізації; 
– економічні основи функціонування й тенденції розвитку міст; 
– сутність, структуру міського господарства в цілому, а також його 
підгалузей; 
– особливості функціонування підприємств міського господарства в 
системі життєзабезпечення міста; 
– особливості організації виробничої діяльності підприємств міського 
господарства; 
– теоретичні засади розробки виробничої програми підприємств міського 
господарства; 
– особливості формування й використання ресурсного потенціалу 
підприємств міського господарства; 
– особливості калькулювання собівартості продукції (послуг) на 
підприємствах міського господарства; 
– особливості ціноутворення в міському господарстві; 
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– теоретичні засади формування економічних результатів господарської 
діяльності підприємств міського господарства; 
– шляхи підвищення ефективності господарської діяльності підприємств 
міського господарства. 
– перспективи технічного, економічного й соціального розвитку міського 
господарства. 
вміти:  
– критично оцінювати соціально-економічні процеси, що відбуваються в 
міському господарстві; 
– володіти методами планування виробничої програми підприємств 
міського господарства; 
– обгрунтовувати обсяги виробництва та реалізації продукції підприємств 
міського господарства, визначати їх виробничу потужність; 
– визначати потребу в матеріальних, трудових та фінансових ресурсах, 
які необхідні для організації діяльності підприємств міського господарства;  
– обгрунтовувати шляхи найбільш ефективного використання 
економічних ресурсів на рівні  підприємств міського господарства; 
– проводити аналіз та планування доходів, поточних витрат і фінансових 
результатів діяльності підприємств міського господарства; 
– самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, що пов’язані з 
аналізом й обгрунтуванням раціональної поведінки підприємства в умовах 
міського господарства. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 2,5 кредитів 
ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1.  
(2,5/90) 
ЗМ 1.1. Організація діяльності підприємств міського господарства 
(1,5/54 ). 
1. Місто як соціально-економічна система. 
2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва. 
3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств міського 
господарства. 
4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального господарства. 
5. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства. 
 
ЗМ 1.2. Ресурсне забезпечення та ефективність діяльності 
підприємств міського господарства (1,0/36). 
1. Основні фонди підприємств міського господарства. 
2. Оборотні кошти підприємств міського господарства. 
3. Собівартість продукції (послуг). 
4. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві. 
5. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності 
комунальних підприємства. 
 
3. Рекомендована література 
 
1. Економіка міського господарства: Навч. Посібник/ За ред. Т. П. Юр”євої. - 
Харків: ХДАМГ, 2002. - 672с. 
2. Славута О. І. Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства: Навч. посібник. - Харків: ХНАМГ, 2009. - 284 с. 
3. Економка міського господарства: Навчальний посібник/ За ред.  
С. В. Богачова. – Макіївка: Вид-но «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. - 
308 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання – завдання для практичних 
занять, комплекти завдань поточного контролю за змістовими модулями, 
індивідуальні завдання (контрольна робота).  
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